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国 内 政 治
共産党中央の動き―第12回党大会の準備進む
　党中央委員会総会は，通常年 2回， 5月と10月に開催されるが，201₄年には 2
回目の総会が年内に開催されなかったことなどから，2015年には年間で ₄回の総
会が開催された。








































































































































































裁判所は，ベトナム鉄道総公司のプロジェクト管理機関元幹部 6人が JTC 社か
ら総額110億ドンの賄賂を受領したと認定し，最高12年の懲役判決を言い渡した。
汚職防止指導委員会の12月2₈日の会合の公表資料によれば， ₈件の主要汚職事件
のうち， 6件はこの日までに第 1審が結審し， 1件は審理中であり，もう 1件も
年内に審理が始まる予定であるという。
































　 2月にはまた，反中国活動家のレ ･ティ･フオン ･アインら 3人に対し，民主
























































の機動的調整を行った。ドンの対ドルレートは 1月と 5月にそれぞれ 1％切り下
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対 外 関 係
中国との関係―国交樹立65周年で友好関係演出
　ベトナムと中国は，両国の最高指導者の相互訪問によって国交樹立65周年を




























































































われたほか，ベトナムとユーラシア経済連合の間で 6月までに FTA を締結する













































































3 月 3 日 ▼ ラオスとの貿易協定に署名（ ₄月
₆日批准）。



























































5 月 4 日 ▼第₁₁期党中央委員会第₁₁回総会開
催（～ ₇日）。
5 日 ▼韓国との自由貿易協定（FTA）に署名。
6 日 ▼ 国家銀行，大洋銀行（OceanBank）の
全株式の ₀ ドンでの取得を決定。













止（ ₅月₁₆日～ ₈月 ₁日）通告に異議表明。
18日 ▼ホー・チ・ミン生誕₁₂₅周年（ ₅月₁₉
日）記念式典，ハノイで開催。




































6 日 ▼ チョン書記長，アメリカ公式訪問
（～₁₀日）。オバマ大統領と会談（ ₇日）。
















































































































12月 1 日 ▼外務省報道官，チュオンサ諸島海
域でベトナム漁船が襲撃され，漁民 ₁人が死
亡した事件を非難。







































































Nguyen Phu Trong 党書記長
Truong Tan Sang 国家主席
Nguyen Tan Dung 首相
Nguyen Sinh Hung 国会議長
Le Hong Anh 党書記局常任
Nguyen Thien Nhan ベトナム祖国戦線議長
To Huy Rua 党組織委員会委員長
Ngo Van Du 党検査委員会委員長
Dinh The Huynh 党宣教委員会委員長
Nguyen Xuan Phuc 副首相
Phung Quang Thanh 国防相
Tran Dai Quang 公安相
Pham Quang Nghi ハノイ市党委書記
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Le Thanh Hai ホーチミン市党委書記
Tong Thi Phong 国会副議長
Nguyen Thi Kim Ngan 国会副議長
　書記局
Nguyen Phu Trong 党書記長
Truong Tan Sang 国家主席
Le Hong Anh 党書記局常任
To Huy Rua 党組織委員会委員長
Ngo Van Du 党検査委員会委員長
Dinh The Huynh 党宣教委員会委員長
Ha Thi Khiet 党大衆工作委員会委員長
Ngo Xuan Lich 軍政治総局局長
Truong Hoa Binh 最高人民裁判所長官
Tran Quoc Vuong 党中央事務局長
（注）　政治局員，書記局員の記載順は，₂₀₁₃年
₁₀月 ₄ 日に死去した Vo Nguyen Giap 大将の
葬儀委員会名簿に基づく。ただし，Tong Thi 




国家主席 Truong Tan Sang
国家副主席 Nguyen Thi Doan
最高人民裁判所長官 Truong Hoa Binh
最高人民検察院院長 Nguyen Hoa Binh
国防安全保障評議会
　 Truong Tan Sang，Nguyen Tan Dung， 
Nguyen Sinh Hung，Phung Quang Thanh，
Tran Dai Quang，Pham Binh Minh
　国会
国会議長 Nguyen Sinh Hung
国会副議長
　 Tong Thi Phong，Nguyen Thi Kim Ngan，
Uong Chu Luu，Huynh Ngoc Son
国会常務委員会
　 Nguyen Sinh Hung（ 国 会 議 長 ），Tong Thi 
Phong，Nguyen Thi Kim Ngan，Uong Chu 
Luu，Huynh Ngoc Son（以上 ₄人，国会副議
長），Ksor Phuoc（民族評議会議長），Phan 














首相 Nguyen Tan Dung
副首相 Nguyen Xuan Phuc
副首相 Hoang Trung Hai
副首相 Vu Van Ninh
副首相 Pham Binh Minh
副首相 Vu Duc Dam
国防相 Phung Quang Thanh
公安相 Tran Dai Quang
外務相 Pham Binh Minh
司法相 Ha Hung Cuong
財政相 Dinh Tien Dung
工商相 Vu Huy Hoang
労働・傷病兵・社会問題相
 Pham Thi Hai Chuyen
交通・運輸相 Dinh La Thang
建設相 Trinh Dinh Dung
情報・通信相 Nguyen Bac Son
教育・訓練相 Pham Vu Luan
農業・農村開発相 Cao Duc Phat
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計画・投資相 Bui Quang Vinh
内務相 Nguyen Thai Binh
保健相 Nguyen Thi Kim Tien
科学・技術相 Nguyen Quan
文化・スポーツ・観光相 Hoang Tuan Anh
資源・環境相 Nguyen Minh Quang
政府官房長官 Nguyen Van Nen
政府監査院院長 Huynh Phong Tranh
国家銀行総裁 Nguyen Van Binh























































2011 2012 2013 20141）
人 口（1,000人，年平均） 87,860 88,809 89,760 90,729
就 業 人 口（1,000人） 50,352 51,422 52,208 52,745
失 業 率（％） 3.60 3.21 3.59 3.40
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 18.1 6.8 6.0 1.8
（注）　 1）暫定値。ただし，2014年の消費者物価上昇率は確定値。失業率は都市部についての数値。
（出所）　Tong cuc Thong ke（統計総局），Nien giam Thong ke 2014（統計年鑑2014），Ha Noi: Nha xuat ban 
Thong ke（統計出版社）。
　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：10億ドン）
2011 2012 2013 20141）
総 資 本 形 成 827,032 884,160 956,124 1,056,632
総 固 定 資 本 形 成 745,494 785,337 847,475 938,452
在 庫 増 減 81,538 98,823 108,650 118,180
最 終 消 費 2,008,700 2,285,623 2,566,803 2,838,048
政 府 消 費 164,323 192,362 220,642 246,711
民 間 消 費 1,844,377 2,093,261 2,346,160 2,591,337
財 ・ サ ー ビ ス 貿 易 収 支 -114,887 113,697 77,350 128,965
誤 差 59,036 -38,061 -16,015 -85,789
国 内 総 生 産（GDP） 2,779,880 3,245,419 3,584,262 3,937,856
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
　 3 　産業別国内総生産（実質：2010年価格）1） （単位：10億ドン）
2011 2012 2013 20142）
農 林 水 産 業 413,368 425,446 436,642 451,659
工 業 ・ 建 設 746,069 801,217 841,953 896,042
鉱 業 210,482 221,298 220,791 225,785
製 造 業 318,690 347,523 372,597 400,192
電 気・ ガ ス・ 蒸 気・ 空 調 72,442 82,026 88,985 99,516
上 水・ 下 水・ 廃 棄 物 処 理 12,187 13,255 14,457 15,366
建 設 132,268 137,115 145,123 155,183
サ ー ビ ス 856,692 914,177 975,594 1,035,726
商 業 ・ 修 理 等 190,892 210,605 225,783 244,040
輸 送 ・ 倉 庫 66,769 70,888 74,828 78,776
ホ テ ル・ レ ス ト ラ ン 83,876 90,019 98,919 103,444
情 報 ・ 通 信 21,549 23,752 25,827 28,068
金 融・ 銀 行・ 保 険 125,192 132,178 141,266 149,500
不 動 産 136,698 138,496 141,503 145,459
科 学 ・ 技 術 29,797 31,978 34,335 36,730
行 政・ 補 助 サ ー ビ ス 8,478 9,087 9,782 10,465
党・政治社会組織・国家管理等 59,124 63,464 68,377 73,286
教 育 ・ 訓 練 53,892 57,883 62,545 67,176
保 健・ソーシャルワーク 25,049 26,915 29,040 31,141
芸 術 ・ 娯 楽 15,637 16,765 18,021 19,364
そ の 他 サ ー ビ ス 36,576 38,736 41,730 44,422
自家消費のための財・サービス 3,163 3,411 3,638 3,855
製 品 税 － 製 品 補 助 金 276,355 271,938 289,409 312,369





　 4 　所有形態別国内総生産（実質：2010年価格）1） （単位：10億ドン）
2011 2012 2013 20142）
国 家 セ ク タ ー 663,530 702,017 735,442 765,247
集 団 セ ク タ ー 90,155 94,103 98,456 102,965
民 間 セ ク タ ー 161,494 174,441 184,991 197,480
個 人 セ ク タ ー 748,826 792,043 827,322 875,294
外 国 投 資 セ ク タ ー 352,123 378,236 407,976 442,441
製 品 税 － 製 品 補 助 金 276,355 271,938 289,409 312,369
国 内 総 生 産（GDP） 2,292,483 2,412,778 2,543,596 2,695,796
（注）　 1）基本価格表示。 2）暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
　 5 　国・地域別貿易 （単位：100万ドル）
2011 2012 2013 20141）
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
日 本 11,091.7 10,400.7 13,064.5 11,602.1 13,544.2 11,558.3 14,692.9 12,905.8
A S E A N 13,656.0 20,910.2 17,426.5 20,820.3 18,584.4 21,287.1 19,118.3 22,971.9
カ ン ボ ジ ア 2,519.0 429.6 2,929.9 542.6 2,934.0 503.6 2,687.9 623.5
インドネシア 2,358.9 2,247.6 2,357.7 2,247.4 2,502.2 2,367.4 2,891.2 2,493.8
ラ オ ス 286.6 460.0 432.6 450.9 423.2 668.7 485.1 802.2
マ レ ー シ ア 2,770.8 3,919.7 4,500.3 3,412.0 4,984.5 4,095.9 3,928.4 4,207.4
フ ィ リ ピ ン 1,535.3 805.1 1,871.5 964.5 1,732.3 952.3 2,311.1 676.5
シンガポール 2,149.3 6,390.6 2,367.7 6,691.0 2,691.5 5,685.2 2,944.0 6,838.9
タ イ 1,938.3 6,383.6 2,832.2 5,791.9 3,069.6 6,283.4 3,475.5 7,092.8
台 湾 1,843.3 8,556.8 2,081.5 8,534.2 2,223.6 9,402.0 2,308.4 11,079.2
香 港 2,205.7 969.7 3,705.4 969.5 4,113.5 1,049.0 5,202.2 1,038.2
韓 国 4,866.7 13,175.9 5,580.9 15,535.4 6,682.9 20,677.9 7,143.6 21,763.2
中 国 11,613.3 24,866.4 12,836.0 29,035.0 13,177.7 36,886.5 14,930.9 43,710.6
ロ シ ア 1,287.3 694.0 1,617.9 829.4 1,921.2 855.1 1,725.2 826.8
E U 16,541.3 7,745.8 20,302.0 8,791.0 24,324.1 9,425.6 27,620.1 8,858.8
ア メ リ カ 16,955.4 4,529.2 19,665.2 4,826.4 23,852.5 5,223.8 28,644.3 6,296.8
オーストラリア 2,602.0 2,123.3 3,208.7 1,772.2 3,488.1 1,586.0 3,990.2 2,055.6
そ の 他 14,243.0 12,777.8 15,040.6 11,064.9 20,120.7 14,081.3 24,841.0 16,342.2
合 計 96,905.7 106,749.8 114,529.2 113,780.4 132,032.9 132,032.6 150,217.1 147,849.1
（注）　 1）暫定値。
（出所）　表 1に同じ。
